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Abstract
 
This study is a part of the lifestyle fact-finding for elderly residents living alone
 
in the Senboku-New Town in Osaka. This report seeks to clarify what forms of
 
economic poverty and isolation are actually being experienced, with particular
 
reference to the influence of human networks.
We report interviews with 10 elderly residents living alone,performed in August
 
2008, together with our analysis and consideration of the results. The results
 
revealed the following:1)the construction of human networks was greatly influen-
ced by status,previous occupation,gender and other factors,2)economic resources
 
can become network resources,but these tend to promote network construction in
 
other, more distant, areas rather than among neighboring acquaintances, and 3)
there was a tendency for women than for men to have more local acquaintances and
 
to make networks among neighbors more easily.








































































































































































































2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 合計
合計
男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性
府営住宅 11 5 16 12 5 17 22 10 32 18 10 28 11 8 19 74 38 112
公団住宅 2 2 4 5 2 7 3 1 4 1 1 2 8 2 10 19 8 27
戸建て住宅 4 0 4 3 6 9 5 2 7 3 0 3 2 1 3 17 9 26
その他 1 0 1 4 1 5 1 3 4 2 1 3 0 1 1 8 6 14




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性別 居住年数 経済状況 職歴
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22)Tunstall. J: Old and alone: A sociological
 
study of old people.Routledge& Kegan Paul
(1966).（光信隆夫訳『老いと孤独；老年者の社会
学的研究』垣内出版，1978年）
23)「2009年社会保障・人口問題調査 第６回世帯
動向調査」によれば，65歳以上の高齢者で息子
と同居しているのは28.1％，娘と同居している
のは13.1％でいずれも前回調査より低下して
いる．
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